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La reivindicació del vnitcentisme
Aqaeats dies hem haguí de repassar les proves del volum que prepara !a BU
blioteca Sabadellenca a honor de Joaquim Foiguera, críUca de poesia, amb el tí¬
tol «Lt lírica catalana moderna» i en el qual van inclosos, no sols el treball «Les
noves valors de la poesia catalana», sinó també tota la bibliografia lírica escrita en
català I en castellà pel nostre jove immortal i aplegada en el recull «Articles», édi¬
tât. eom l'anterior, dins les Publicacions de «La Revista». 1 rellegint aquelles pà¬
gines, redactades i publicades en la cruïlla de la supersció de l'època d'orsiana,
de ia valorüzació del noucentisme, en el moment d'agudització del prejudici con¬
tra la literatura del segle anterior, sense ni excloure'n el mateix Verdaguer, ens
faem adonat de l'enotme esforç de comprensió mú!ua que de deu o quinze anys
ençà han reali za! les dues generacions de catalans que s'entrecreuen en l'actual i
en l'anterior instant de la nostra cultura.
Nosaltres mateixos, dins «La Revista» o la «Revista de Poesia» ens hsviem
solidaritzat fa uns anys en aquesta trajectòria modernament apassionada de l'acti¬
tud crítica de Joaquim Folguera, en enquestes, en articles, en comentaris, en pro-
dames, en manifestos. Però al llarg del temps iots ens hem anat adonant de l'únic
punt sòlid que en l'aferrissament de iots plegáis ens unia: un suprem interès co¬
mú per la llengua, per l'esperit, per la pàtria Integral. Les conferències de Miquel
i Planes contra la reforma lingüística, els articles de Francesc Mttheu, els preju¬
dicis ortogràfics dels ja traspassats Aldavert i Coltell, més enüà encara del criteri
científic de l'Aguiló, s'hsn acabat definitivament de fondre amb l'acceptació per
part del Consell Directiu dels Jocs Florals de Barcelona, justament en l'any que
aquesta institució és presidida per Mestre Pompeo Fabra, de les nornses de l'Ins¬
titut, com hem esmentat ja en aquestes mateixes pàgines abans. 1 fois els joves
tornem a la solidesa inexpugnable i catalanísstma, no sols de l'esperii que menà
la lluita i la intenció d'aquests antecessors, sinó que valorem ja amb pieria justí-
da I amb tota la deferència que llur qualitat mereix, llur obra literària.
1 aquests homes del vuitcents, precisament en aquesta hora que tothom pot
fer-los honor i acreditar llurs mereixements ens donen la suprema lliçó de sere¬
nitat lírica, de repòs espiritual, de bellesa de forma i de contingut que revelen
llurs darreres composicions líriques. Es el mateix Folguera, en el darrer dels arti¬
cles del llibre esmentat, que ens transcriu aquells versos horacitns d'Apel'lcs
Mestres, ja remarcats per Lluís Via en el seu pròleg a «Tsrdanies» i que consti¬
tueixen un magnífic himne a la vellesa: «só fort perquè he viscut. Des d'aquesta
hora—puc ferme digne de gaudir la vida—perquè començo a saber què és. L'es¬
timo com una dolça esposa—que m'ha sigut fidel més de mig segle». 1 Francesc
Matheu, en la seva poesia última «Per l'hora de la mon» (La Paraula Cristiana,
Novembre, 1933), en acceptar la fórmula evangèlica de l'acceptació dels designis
divins per cloure les seves estrofes («Faci's, Senyor, la vostra voluntat»), dins una
sobrietat clàssica i perfecta, reïx a resumir en quatre posades antològiques tots els
seus anhels vitals, toia la seva humana executòria.
Sense cismes nobilíssims, sense rivalitats d'escola, «l'hora que serem tots




Amb el número d'aquesta popular
publicació, el qual ha sortit el dia 15
del mes que som, són sis els números
que han vist la llum, tuts de màxim in¬
terès per ala acfors, tant els professio¬
nals com els amateurs, i per als aficio¬
nats a la lectura d'obres teatrals.
L'esforç que, a profit del públic, rea-
lüza l'empresa editora d'aquesta col·lec¬
ció, ha sobrepassat, de molt, el que
s'esperava: en el número 6, que és el
que acaba de posar-se a la venda, pu¬
blica l'extensa obra en tres actes de l'e-
ximi dramaturg Adrià Qual, «Foc a
Muntanya» i, a mé8> completament des¬
lligat del volum, el pas de comèdia de
l'aplaudit autor Agustí Collado, «No
vull casar-m'hi». Les dues obres em¬
plenen, juntament amb la informació
teatral, 88 planes, i el que és notable
que sols costen 75 cèntims.
Un esforç així, per a donar a conèi¬
xer arreo les obres noves de la nostra
escena, no recordem haver-lo vist mat;
per això no ens estranya que la publi¬
cació «El nostre teatre» t ngui tants de
adeptes, essent avui la més coneguda,
la preferida dels veritables amants del
teatre català i la de major circulació;
així ho afirmen els expendidors de pu¬
blicación!, que són els qui estan en
contacte directe amb el públic, la qual
cosa ha d'ésser motiu de joia per a tot¬
hom, puix que queda palesament de¬
mostrat que el públic sap correspondre
quan es tracta d'una tasca altruista i
que gira l'esquena en els casos con¬
traris.
Per al proper número, que sortirà el
dia 1 de juny vinent, «El nostre teatre»
annncia la publicació de l'exquisida co¬
mèdia en tres actes d'Antoni Rosich Ca¬
talan, «Ei collaret de Berta», la qual ob¬
tingué Premi Extraordinari en cl Con¬
curs d'obres teatrals convocat per l'Ate¬
neu Igualadí, premi que el Jurat com¬
post pels prestigiosos literats senyors
Prudenci Bertrana, Lluís Masriera, Ave-
lí Aríís, Octavi Saltor i Tomàs Roig i
Llop, creà per tal d'atorgar a l'esmen¬




Centi e Natació Mataró
Ei Centre Natació Mataró, celebrarà
reunió general extraordinària, demà di¬
jous, a les 10 de la nit de primera con-
vocafòria iaies 11 de segona, pera
procedir a la renovació dels càrrecs de
Junta.
Natació i Skating
Ha arribat a les nostres oïdes que per
el segon diumenge, dia 10, del mes de
juny proper, a la tarda, el Centre de
Natació Mataró prepara un festival per
tal d'inaugurar amb tota solemnitat la
temporada d'enguany, a l'ensems que
la pista de patinar constroïda darrera¬
ment rn el recinte dels seus Banys.
Sembla que en l'esmentada festa hi
prendran part dos equips barcelonins
de Hockey a més d'una parella de ball
de fantasia sobre patins, de gran vàlua.
Ultra això i per a començament del
programa, hom projecta algunes cor¬
ses de natació, així com un partit de
Water-Poio interclub i com a final de
festa un esplèndid i lluït ball, amenüzat
per l'orquestrina Royally.
Celebrariem que aquests rumors es
confirmessin, transformant se prompte
en una brillant realitat.
Motorisme
De l'ac identada prova del passat
dia 27 de Stadium Moto Club
La Junta del Moto Club Mataró, en
nom propi i en nom de Stadium Mofo
Club de Barcelona, fa present des d'a¬
questes ratlles del testimoni de! seu
més pregon agraïment envers els se¬
nyors Miquel Sinol i Valenií Ubach,
participants ambdós a la prova que or¬
ganitzà diumenge passat Stadium M. C.
per la seva lloable i abnegada actuació
en auxiliar l'infortunat corredor Ernest
Pedra i acompanyant, víctimes d'un fa¬
tal accident que causà la mort al pri¬
mer i ferit greument el segon. Palesem
doncs, des d'aquest portaveu l'actitud
humanitària 1 de civisme que demostra¬
ren aquests dos companys motoristes
en aquells moments de pànic i dolor.
Futbol
Partits diversos
Diumenge passat en el camp de la
F. J. C. tugaren un partit els equips
Sant Jordi i Verge de Montserrat. Es
disputaren una Copa per quarta vega¬
da. El resultat fon de 6 a 3 a favor drl
Sant Jordi. Els equips foren: St. Jordi:
Torruella, Noé, Badosa, Aionsò, Ju-
bany, Subirá, Agustí, Torrents, Riera,
Freixas i Simón. Verge de Montserrat:
Esquerra, Pagàn, Albarracio, Pou,
Puig, Verdaguer, Navarro, Puiggalí,
Padrosa, Mora i Casademont. A la pri-
.mera part arbitrà el senyor Lladó i a Ix
segona el senyor Solana.
—Demà, a dos quarts de cinc de la
tarda, en el camp de l'ex-Stadium juga¬
ran on partit els equips Institut Santa
Anna i A. E. del Grup Sant Jordi. L'e¬
quip de l'Institut Santa Anna ei forma¬
ran Bonastre, Recoder (J.), Navarro (A.),
Dormuà, Miró, Brasó, Andreu, Carbo¬
nell, Mas, Oliver i Claudi. Suplents: Es¬
querra, Fontrodona i Torres.
Boxa
El plet de la boxa local. - Una altra
nota
Hem rebut la nota següen':
«Dec haver de fer una aclaració
aban! d'acceptar l'entrevists.
El senyor Teixidó diu que accepta la
meva proposició, quan és completa¬
ment a l'inversa, |a que jo accepto la
seva discussió enraonada que ell mani¬
festà el passat dimecres.
Aclarit això em poso a ia seva dis¬
posició ei proper dissabte des de les 3
de la tarda a les 11 de la nit en el lloc
que em designi. Com a condició crec
que l'entrevista ha d'ésser pública per
tal de que el públic pugui assabentar-
se de qui és el que ha obrat noblement.
Tot el dcmé! com ell vu'gui.
Espero que m'assabentarà el lloc i
hora amb on mínim de 24 hores d'an¬
ticipació.—/osep Bosc/i Pibernat.»
Els nous elements de Sala Telxidó.-
Vetllada a Canet.-Un proper matx
Trinxer-Kid Nato
Són molts els futurs boxadors que
s'inscrinen a la Sala del carrer de Sant
Felicià. En els entrenaments efectuats
diumenge passat, es feren remarcar e?s
progressos deTarzin, Pau'ino, Gil, Fà¬
bregas, Villaverde, Polain i Rufz, els
quals junt amb Trinxer, Madí, Cassa-
sas, Esteve, Tildo i Llobert, feren assis¬
tir a unes bones represes.
—Per dissabte Kamaioff prepara una
gran vetllada a Canet de Mar, amb un
excel·lent programa.
—Ha quedat firmat el contracte pel
combat Trinxer Kid Nato. Degut a la
bona i espectacular boxa d'aquest dar¬
rer, es preveu un gran combat en la
«reentree» del mataroní.
La propera reunió de Mataró-Ring»
Tal com haviem anunciat, «Mataró
Ring» organitzi pel proper dimarts ia
seva segona vetllada.
Ha estat bastant difícil aquesta vega¬
da aconseguir la firma dels boxadors.
Per aquest motiu «Mataró Ring« h'l
nomenat un representant a Barcelona
per tal de que els tingui ai corrent.
El programa serà de 5 combats, dis-
putant-se'n 3 a la distància de 8 repre¬
ses de 3 minuts. El primer serà entre
eis coneguts pesos mitjos Perea i Ru¬
dolf Dirz el qual s'ha procurat un
sparring de vàlua. En el semifons farà
la seva presentació a Mataró Minguell II
tinguent per adversari a Puig de laTor-
rassa. En el combat de fons Minguell 1
serà encarat en matx revenja a Martinez
de Sabadell.
En aquesta vetllada el batallador Ru¬
dolf Diaz es despedirá de l'afició ma-
taronina, de la qual guardarà molt bon
record. Diaz es trasllada a Santander
on efectuarà un combat amb Pastor Mi¬
lanès.
La reunió es celebrarà en el Cinema





DrV Jósepl F. Fernández Boado
Eiicarregraf del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Mat. ró: Dimarts, dijous i dissabfes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obr?rs.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR » APERSONNE DE PARIS
MATARÓ . BARCELONA
Saat Agosti, 53 rovença, 186, l.er. 2.*-entre Aribso ! UofversUst




Avui i demà: is msgníOca comèdit
psr Ztsu Piits i Slin Summcrville, «Pa¬
ps se casa»; i'cmocionant producció
per Fiy Wrty i Lionel Ativll!, «Som¬






Confeccionat ei Padró dei dret o la¬
xa municipal per a la prestació del ser¬
vei de Guarderia Rural, corresponent a
l'exercici del 1Q34, restarà de manifest
ai públic, a la Secretaria d'aquest Ex-
cel'leniissim Ajunlament (Negociat de
FinanceO durant el íermini de quinze
dies feiners, a comptar dea de la data
de la seva inserció en el Batilelf Oficial
de la Generalitat, als efectes de llur exa¬
men 1 ínierposicló de reclamacions pels
contribuents interessats, advertint que
transcorregut dit termini, es considera¬
rà definitivament aprovat l'esmentat Pa¬
dró per tot ei qae no hagi estat objecte
de reclamació.
Mataró, a 24 de maig del 1934.—
L'Alcalde, S. Cruxent.
Notes Religioses
Dijous: Hi* «S5. Corpus Christi; Santa
Pelroneila, vg.; la Mare de Déu Reina
de Tols eis Sants i Mare de l'Amor For¬
mós. i la M«re de Déu mitjancera de
(Oles les gràcies.
Divendres: Sanis Enecó, »b., i Fortu¬
na!, cfs. (Primer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
BaailUia paftíf'S^.íai úe Santa Mafí».
Demà, f:sta de Corpus. Es de pre¬
cepte. Missa cads mi'ja bora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 i 12.
Al,matí, a les 6, mes de Maris; aies
8'30, missa als Dolors; a les 9'30, missa
d'infants; a les 10, ofici solemne, amb
exposició, cantal per la capella de Mú¬
sica de la Btttfiíca, amb sermó pel Rnd.
D r, Manuel Rovira, Pvre. A la tarda, a
les 6 30, rosari i mes de Maria; a les 7,
solemníssima funció eucarística amb
Vespres cantades per la Rnda. Comuni¬
tat i pob'e amb exposició del Santíssim;
a les 7'30, homilia, processó per l'inte¬
rior del temple, benedicció i reserva.
Divendres: primer divendres de mes.
A les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant-se per
Na Balbina Roca, Anna Camp i Teresa
Xirinacbs (a. C. s.). A ia tarda, a les 6,
Via-Crucis als Dolors per ies Esclaves
de Jesús Crucificat.
Avui començament dels exercicis del
mes del Sagrat Cor de Jeaúi!, a les 6 i a
a tes 11 del matí. Al vespre, a les 7,;ro-
sari i mes dei Sagrat Cor; a lei 7'45,
Completes i processó de les Veredes a
càrrec de la Congregació Mariana I
veïns dels carrers Bisbe Mas, Sant Fran¬
cesc d'Assis, Coma, Bonaire, Portal de
Bailleix, Monges i Oermanetes.
Paffòüuia dâ Sani )aa» i Smi
Demà, festivitat del Santíssim Corpus
ChrisU. Es festa de precepte amb obli¬
gació d'oir missa i abstenir-se de treba¬
llar..'Les misses com els diumenges. A
les 10, ofici solemne. Vespre, a les 7,
rosari, exercici del mes de Maria, càntic
de comiat a la Verge; lot seguit, feta la
^'Banco Urqujjjo CatalAn"
hridlli hM, U-hmlm iqltili lUiïni InAI «i (biis. HS-TiHln im
DirMdotu tglearraflea I Tclcfònlcai OATURQIUiO > Mngalxan» ■ la BarMlonota - BantahiBa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Olroaa, Maarssa
Mataró, Palamós, Reaa, Sant Felia de Ouixole, Sitges, Torelló, Vieh 1 Vllaaova
t Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO
Deaomtaaetó
«Banco Urquifo»
«Baaco Urqaijo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado» .
«Banco Urqulio de Gnlpúzcoa» .
«Banco de! Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Aatúrtas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqulfo de Gaipúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre de Sacarsals 1



















Agències a diversea localitats espanyoles.
d'Espanye I en les más Importants del néi
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoeso Haoii, 6 - A|iartat, 5 - Talífoa 8 I 308
tsaol qs* Im rootsnta DcpandSnelcs dal Baao. aqocata Agtacia raalUoa tota aiana d'oparaclooa da
Banca i Bcraa, daaconpta da cnpona, obartnra da crédita, ate., ate.




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praí.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en Ics seves diverses
combinacions.
exposició de Nostramo, trlsagi eucarís¬
tic cansat, estació cantada, benedicció i
reserva.
Divendres, primer de mes, a dos
quarts de 7, començarà l'exercici |del
mes consagrat al Sigrat Cor de Jetút,
amb exposició del Sanííssíic; a les 7,
exercici del primer divendres; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge deis Do¬
lors; a dos quarts de 9, devotes depre-
cacions a la Santa F&ç de N. S. J.; a les
9, ofici d'ociava. Tarda, a les 6, Via*
Gracia; a un quart de 8, començarà un
Ociavari a Jesús Sagrameniat, a càrrec
de Leonor Pigrau, vidua de Milans,
que serà aplicat en sufragi de Frsnces-
ca Riu i Valdé, vidua de Coiomer.
Monestir de Sant Benet—Demà, fes-
livi.at del Santíssim Corpus Chrisíi,
matí, a dos quarts de 7, missa cantada
de Comunió general, cántani-se la mis¬
sa «Fons bonitaiis». Tot seguit proces¬
só amb el Santíssim per l'Interior dei
temple, benedicció i reserva.
L'Apostolat de FOració
L'Aposiolat de l'Oració, associació
establerta a la Basílica de Santa Maria,
durant el mes de juny honorarà el Sa¬
grat Cor de Jesús amb els segúenls cai¬
tes:
Tots els dies exercicis del mes del
Sagrat Cor de Jesús a les 6 del matí, a
les 11 i a tres quarts de 8 dei vespre,
exceptuant els dies festius que l'acte de
ies 11 serà a un quart de 12, i a l'octava
de Corpus el dei vespre serà a un quart
de 8.
Dia L—Començament dels exercicis
del mes del Sagrat Cor de Jesús, a les 0
de! matí, a les 11 i a un quart de 8 dei
vespre. A les 7 del matí, Comunió ge¬
neral de primer divendres.
Dia 8.—Diada del Sagrat Cor de Je¬
sús. A les 7 del matí, missa de Comu¬
nió, amb plática; a les 10, ofici solem¬
ne amb exposició, quedant de manifest
el Senyor tot el dia, vetllant-lo la Rnda.
Comunitat 1 i'Aposlolat deTOració. Al
vespre, a an quart de 8, mes i sermií,
pel Dr. Manuel Rovira, Pvre.
Dia 15.—A tres quarts de 7, Comu¬
nió de zeladors als Dolors.
Dia 17.— Després del mes de dos
quarts de 8 del vespre, començaran els
Exercicis Espirituals per a poder gua¬
nyar-se el Jubileu del Sagrat Cor, el dia
24. Ela esmentats exercicis continuaran
tota la setmana després de l'acte del
mes de ies 6, de les 11 i de dos quarts
de 8 del vespre, a càrrec del P. Frede¬
ric de Berga, caputxí.
Dia 24.—Festa principal i Jubileu dei
Sagrat Cor, rnaü, a les 8, Comunió ge¬
neral de toies les associacions pietoses.
Vespre, a les 7, mes amb sermó i segui¬
dament processó amb ei Saniíssim.
Des del migdia de! dia 23 fins a la
mitja nit del 24, tots els fidels que ha¬
vent rebut eia Sagraments i escoltat els
exercicis, vlailin aquesta església, pre¬
gant a intenció del Papa, guanyaran en
cada visita indulgència plenària que es
pot aplicar a les ànimes del Purgatori.
L'Apostolat de l'Oració convida a
to hom als esmentats actes per a desa¬
graviar i honorar el DeíSc Cor de Jesús
i aicançir ses misericòrdies per a la hu¬
manitat i en especial per a Espanya,
Notes.—El dia de la processó els se¬
nyors trobaran brandó a la sagristia.-
Si algú vol aplicar algun acte del mes a
sa intenció, serveixi's avisar als senyors
Vicaris o subdirector de l'Apostolat.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats franc d'acarreigs a la
construcció — Prens reduïts
Ciments P. B, PONS-C. Sia. Teresa, 44
fi. Vailniajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Telëfon 264
Hores de despaíx: De 10 a I de 4a f
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlisioni t
eompra-venda de valen. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uegi-
tlmaeló de contractes mereanfils, etc.
NOTICIES
Diumenge a ies 5 de la tarda tingué
lloc a la Sala Cabanyes dei Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers una selecta vetllada en
commemoració del XXV.è aniversari
de la fundació de l'Associació Mutua-
lisia Qermanor d'aquella Entitat.
El Secretari senyor Joaquim Illa 1
Ros començà l'acte llegint una molt
ben documentada memòria que posi
de relleu les tasques portades a terme
en el transcurs d'un quart de segle per
aquella Associació.
L'Orfeó Mataroní sota la direcció del
Rnd. Mn. Fargas cantà dues peces:
«Les fulles seques» i «Els fadrins de
Sant Boi» que foren molt aplaudides.
Les cançonetes cantades per la se¬
nyoreta Rita Ros i el tenor Domènec
Agell, acompanyats pel pianista senyor
Castells foren rebudes amb tants forts
picaments de mans que es veieren obli¬
gats a repetir-Ies.
Eis parlaments anaren a càrrec dels
senyors Miquel Vila, del Cercle d'Estu¬
dis Socials del Círcol i Joaquim Capell,
soci fundador i primer President d'a¬
questa Mutualitat. Ambdós foren escol¬
tats amb molta d'atenció i escoltaren
en acabar una entusiasta ovació.
La dissertació final fou confiada al
prestigiós orador barceloní senyor Jo¬
sep Cirera. Començà exterioritzant la
magnífica impressió que li havia causat
el Círcol Catòlic d'Obrers de Mataró.
Dedicà entusiastes elogis als seus diri¬
gents per la formidable tasca portada a
terme I digué que no dubtava ni un
moment en posar-lo a la capdavantera
dels millors de Catalunya.
Seguidament passà a tractar de ies
Mutualitats Catòliques i en aquest ob¬
jecte feu una peroració de tons enlai¬
rats i de riquíssims conceptes basant-
se en les ensenyances de l'Encíclica Re-
rum Novarum, de Lleó XlIIè i el Qua-
drigcssimo anno, de l'actua! Pius X.éi
El senyor Cirera fou Interromput di¬
verses vegades per nodriis aplaudi¬
ments i escoltà en finalitzar una xardo-
rosa ovació.
Clogué l'acte ei jove Jesús Segura
glosant l'esperit de ia diada i comea»
DIARI DE MATARÓ 3
Unt cmb molta de jastesa els diferents
tspecfes tractats pels altres oradors.
Foa molt aplaadit.
Com a colofó a la fesla tingaé lloc
en els jardins del Círcol ana audició
d'escollides sardanes a càrrec de la Co*
bla Moderna del Vallès. El pati estava
atapeït de ipÜbiie.
Diamenge passat, i com a resaltat
del servei de vigilància que patrocina
la Societat de Caçadors de la localitat,
varen ésser detinguts dos veïns els
quals juntament amb altres companys
que es feren escàpols, infringien desca¬
radament la vigent llei de caça, motiu
pel qual varen ésser desposseïts de les
aames que portaven 1 denunciats judi*
cialment a l'Ajuntament de Dosrius,
terme en que foren detinguts.
—Aquests dies calurosos ens recor¬
den la necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada un gran assortiment a
preus econòmics.
L'acte que havia de celebrar se demà
a les 5 de la tarda, a Nosaltres Sols! en
Commemoració de! Corpus de Sang
serà celebrat diumenge a la mateixa ho¬
ra.
Aquest matí a la Plaça Xica dos ho¬
mes s'han barallat promovent un for¬
midable escàndol. La intervenció de la
guàrdia municipal ha posat punt final
a la baralla.
La guàrdia municipal ha entregat a la
veïna de Canet, Dolors Jufré, un mo¬
neder amb 15'20 ptes. trobat un dels
dies de la Fira.
La senyora Maria Martí, esposa del
nostre amic Pere Peradejordi, Prcsi-




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Cromat - Niquelat
mÊâm restauració de metalls bb
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
"MINERVA"
MATARÓBalmes, 14 Te. 192
dent del Círcol Catòlic d'Oorers, des
lliurà dissabte passat una xamosa nena.
L'enhorabona.
Malgrat la bona disposició del Co¬
mité del Pavelló de la Ciutat, de que
aquest continués obert al públic, gra¬
tuïtament, durant la present setmana,
dilluns al vespre hom es veié precisat a
donar-lo per clausurat, i ahir comença¬
ren els treballs de desmuntatge.
Aquesta actitud ha sorprès a molts,
però conegudes les causes, hom la tro¬
ba per demés justtficadíasima.
Segons ens ha explicat el Conseller-
Regidor de Cultura, senyor Puig, l'es¬
tablir la visita gratuïta dilluns donà un
resultat contraproduent.
El senyor Puig en assabeniar-se'n es
molestà considerablement, estant a punt
ds fer cloure el Pavelló ans d'acabar el
dilluns. Però després accedí a que fos
permesa l'entrada només que amb
grups prudencials, tancant-se les portes
darrera cada colla. Per això hom s'ex¬
plica que a quarts d onze de la nit, de
dilluns, encara hl hagués cua que en¬
trava al Pavelló de la Ciutat.
Aval s'han personal al Jutjat de Pri¬
mera Instància de Mataró, a recollir
llurs credencials, alguns jutges i procu¬
radors municipals d'aquest partit judi¬






I meni de justicia i Dret de la Oenerali-
I tat.
Observatori Mcte«r«lócl< áe let
Siceles Pies de Mataró (Sta. !■■■!
Obiervadons del dia 30 de maig IBM
■orea d'observaeiói S matí - 4 tarda
B Altura llegidat 761'—-761*
ír ! Temperaturai 24—24-5! AU. redufdti 758 3—758'Z
Tarmòmetre lesi 20'6—21*
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per l*Ao«ncltt Pabra per coaleranclee teletòniquei»
Barcelona
9'^ tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Ha empitjorat el temps establint-se
el règim de cel nuvolós favorable a la
formació de tempestes locáis, dominant
venís de direcció variable per l'interior
i del sector sur per les comarques cos¬
taneres.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a la vall de! Segre i des de
la Cerdanya fins al Pallars.
L'afer Grau Jassans
El senyor Grau Jassans ha facilitat
una nota a la Premsa que diu:
«Assabentat de l'acoid pres pel Di-
reclori d'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya, he quedat altament sorprès, csr
dels 29 membres que composen el Di¬
rectori solament onze han votat l'es¬
mentat acord i entre aquests hi han ela
senyors Miquel Badia, Josep Dancàs i
Jaume i Artemi Aguader, els quals jo
considero recusables. Com a home de
Esquerra i interessat ai Partit acato
aquesta decissió, en espera del Congrés
Nacional en el qual recorreré contra
aquest acord».
Dues «misses»
Procedents de Madrid han arribat
«Mis Catalunya» i «Mis Balears». L'S
dues belleses han visitat el president de
ia Generalitat i després la primera ha
marxat a Girona i la segona a Mallorca
r
£1 president de la Generalitat
Aquesta tarda el President de ia Ge-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'finy 1902
Capital social: P^es. 100.000.000'— : Capiíat desemborsat: Pies. 51.355'500'—•
Fona de, reserv*: Pies. 65.208.261 45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
D'rffccíó Telegràfica i Telefòní'"»: BANESTO : Telèfon lf2: Apartat 33
Méí dc quaírecentes sucursaia
i agències a la Penínaui* i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la viala, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A ires mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7»
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "I.
Executem per compte de nostra
ccirntela iota classe d'opsrncions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrcraem de iietres, girs,
crèiits d'acceptació, eic., eic.
SUCURSALS Â CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
¡Uns nois de Barcelonadetinguts a CàdiçComuniquen de Càdiç que la policia
I ha detingut tres nois que havfèn fugit
i de llurs domicilis paterns de Barcelo¬
na. En poder dels tres detinguts ha es¬
tat ocupada la quantitat de 18.300 pes¬
setes.
Detenció d'un estranger
A Badalona ia policia ha detingut a
Georges Regàs Pierre, francès, que fon
ja expulsat de Barcelona el novembre
de l'any passat. No fent cas de l'ordre
d'expulsió tornà a entrar a Barcelona.
Ha manifestat que el! volia viure à Bar¬
celona. car era una ciutat que H prova¬
va molt.
Es dedica a la tracta de blanquçs 1 al
tràfec de cocaïna. Per a dissimular la
seva presència havia ofert una quanti¬
tat a l'amo d'un bar per a que així cons¬
tés com a copropietari de l'establiment.
Serà novament expulsat de la penín¬
sula.
neraliiat assistirà a ia sessió d'obertura
de la nova etapa de! Parlament Català.
Aquest migdia una comissió d'explo¬
radors de Catalunya ha visitat el senyor
Companys fent-ll entrega del títol de
president honorari d'aquella organitza¬
ció.
Accident de circulació
Al carrer de Pelai, davant de la cisa
n.°58, un camió, que s'ha donat a la
fuga, ha atropellat al noi de vuit anys
Josep Zaragoza Roca que ha mort al
mafeix lloc del succés.
«Cantigas d'a Terra»
El cor galleg «Cantigas d'a Terra»
ha donat un petit concert a la Generali¬
tat. Ha estat imposada una llaçada al
seu estandart.
Demà la mateixa entitat coral donarà
un concert al Palau de Projeccions.
Acabat el concert també serà imposada
una liaçada al seu estandart
La vaga dels contramestres
La vaga dels contramestres segueix
en igual estat, nò havent sofert variació.
Estranger
3 làfúa
L'enterrament de les victimes de la
catàstrofe de Lipostey
BAYONA, 30.—-El Cònsol d'Espanya
ha facilitat la segûeni noir.
La cerimònia oficial de l'enterrament
de les víctimes de la catàstrofe de Li¬
postey tindrà lloc avui a les 12, en i**ef-
glésla de l'esmentat pobte. El Govern
espanyol ht enviat dues ambulàncies
per al trasllat de les despulles de íes
víctimes a Madrid.
L'intervenció dels EE. UU. a Cuba
WASHINGTON, 30. - EI Scctelari
4 DIARI DE MATARÓ
d'Estat senyor Hull i l'ambaixador de
Caba ban signat l'acord reemplaçant el
Tractat de 19301 abolint l'esmena Platt,
que reconeixia determinats drets ais
lEE. UU. per a intervenir en els as-
Isamptes de l'Iilr.
I WASHiNQTON, 30. — El non Trtc-
jliU signat amb Cuba. deixa a disposició
dtis EE. UU. la base naval de òuanta-
iiamo. No s'ha publicat per ara el text
del nou Tractat.
La premsa en comentar el fet dia
que l'abollcló de l'esmena Platt que
coincideix amb la retirada dels fusellers
aordamericans de Haiti, són dos fets
pels que es posa fi a la política inter¬
vencionista dels EE. UU. a l'Amèrica
llatina.
En l'actualitat només queden dues




La protecció de les collites
Felicitació at Govern
Les mesures adoptades pel Qovern
per tal de protegir les collites ban pro¬
duit bons impressió en els partits go¬
vernamentals.
Els socialistes I les esquerres censu¬
ren el decret i sobretot la imposició de
la censura a la premsa.
Els agraris i la Ceda ban cursat tele¬
grames als seus diputats de províncies
perquè avui sens falta siguin a la sessió
per tal de vo ar la proposició de satis¬
facció per al Govern per les mesures
adoptades pel recent decret. Hom creu
que ta votació que obtindrà el Govern
seri de les més nodrides per tai de de¬
mostrar que la Cambra sc solidaritzi
amb ell per tal de salvar aquesta rique¬
sa naciona*.
Les responsabilitats per la repres¬
sió de Casas Viejas a la Cambra
S'ba comentat la decisió presa pels
tradicionalistes i Renovación Española
de portar a la Cambra les responsabi¬
litats derivades per la causa seguida a
Casas Viejas. Les dues minories espe¬
raran veure si ho fa alguna altra fracció
per tal de sumar-s'bi, però del contrari
bo faran pel seu propi compte.
S'ignora l'actitud que adoptaran les
dretes republicanes i els radicals és
probable que avui mateix deliberin el
que cal fer en l'eventualitat que la qües¬
tió prengui estat parlament ari.
Avui és esperat el defensor del capi¬
tà Rojas, senyor Pardo Retna, el qual
vé a Madrid reclamat per varis ileirats
diputats que volen prendre coneixe¬
ment del seu informe sobre les suposa¬
des irregularitats judicials comeses.
Les tasques parlamentàries
Hom diu que el Govern es preocupa
de la tasca a fer en les 19 sessions que
manquen per a tancar el Parlament i en
la conferència celebrada entre el senyor
Samper i el senyor Alba, aquell li ex¬
posà el plà a seguir per a l'aprovació
dels pressupostos pendents, apart d'al¬
tres lleis que el Govern consideri d'ur¬
gència. La llei de jutges municipals to¬
pa amb l'oposició dels socialistes que
amenacen amb l'obstrucció. ■
La catàstrofe d'Alacant - El condol
del President de la República
ALACANT.—El President de la Re¬
pública ba tramès un sentit telegrama
de condol per la catàstrofe ocorreguda
en aquesia ciutat amb l'explo&ió d'un
dipòsit clandes'í de dinamiía. L'Ajunls-
ment ba encapçalat amb 10.000 pesse¬




una via d'aigua ha anat a fons el pes¬
quer «Emperador». Ela tripulants foren
<■. salvats per un vaporet pesquer que es j
í trobava per aquelles altures. \
Sfl5 tarda [
Audiència presidencial
El Presiden t de la República, entre |
altres, ba rebut la visiia d'uns oficials |
de l'Exèrcit francès que ban pres part |
al Concurs Hípic Iniernacional celebrat '
a Madrid. |
Conferència d'autoritats |
El ministre de Governació ba confe¬
renciat amb el ministre de Jusdcía i ei
Fiscal General de la República prenent
acords relatius a l'aplicació de la Itei de
ganiuls i de la manera de cercar locals
apropiats.
També s'ba tractat en aquella confe¬
rència de la circular que el fisctti de la
República dirigirà a totes les Audièn¬
cies d'Espanya, circular relacionada
amb la temporada de la recol·lecció de
colliles.
Reunió de la minoria radica!
S'ha reunit la minoria radical presi¬
dida pel senyor Lerroux.
A la sortida el senyor Lerroux ha
manifestat que s'bavtcn ocupat de qües¬
tions relacionades amb les activitats
parlamentàries i de la proposició del
senyor Chipiprieta relacionada amb
qüestions econòmiques. També s'ba
tractat d'í' l'actitud dels elements dreiis-
tes respecte la qüestió de Cas*s Viejas,
concedin'-se un vot de confiança »! se¬
nyor Lerroux per a que d'ecord amb el
Govern, aclui en representació del par¬
tit en el que afecta a les dues qüestions.
Retorn del ministre de la Guerra
El ministre de ia Guerra ha re ornat
molt satisfet del seu vía'ge a Mú cía i
Cartagena. A Cartagena rebé ia visita
del comandant Franco qui se li pre¬
sentà.
El pressupost de Comunicacions
S'ba reunit ia Comissió de Pressr-
posíos per a aprovar ei dictamen de
Comonicacions.
Del pressupost de Comunicacions
s'ba aprovat un dictamen concedint un
augment als cartera rurals.
Explosió per imprudència
CARTAGENA. — Per imprudència
d'un mariner, al vaixell porla-avions
«Dédalo» s'ba incendiat un dipòsit de
petroli.
Hi han tres fogainers ferits els quals
han estat traslladats a l'Hospital Mi¬
litar.
Secció finandem
Cetitnaaioa» de Barcelonadal dia d'avui
faellitadeí pel corredor de Comerç d«
aquesia piaca, M. Valimajor—Mol·i, ig
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Impremta Minerva. — Mataró
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j «on objetivo anastigmático "Kodak' F 6.3
. )El aparato más pequeño, sencillo y
I perfecto, que hace fotos 6 9 cm./
De enfoque automático, lleva dos
visores (brillante e iconométrico) y
autodisparador de tiempo, que permi¬
te al aficionado retratarse a sí mismo.
Precio. f25 pesetas.
Corto Ud este cupón y preséntenoslo
valedero SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
Q po*io<tor fie este cupón tendrá tierechc « una rebaja
«n ef ^ch del nuevo aporato ^Kodak** Lince 620,















MÁS DE a.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
s pequsüo Directorio Unioortal
Satalln dal ComireÍB, Imlustria. ProfasloAst, itx
la Eapafia y Posasloaaa
Pr*clo de un ejemplar completo*
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda Eepaña)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO -
AflBiriosBsülj-Baillièrey RiersReunidos,S.A.
EnrlqiM Granadet, 86 y 88 • BARCEL6MA
"MILESA"
CANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-.la en «Colmados»
i tendes de Queviures
; es ven finca rúftica, amb aigua de mi-
I na, terres de conreu I bosc, casa amb
! dues habitacions reservades per al pro-
? pietari. Està situada a la muntanya, dis¬
fruta de grans visíer; facilitats de pags'
i ment. Valor 13,000 pessetes. Més de 33
iquariercs.Informarà, Cano, Sani Benet, 60, Lc-
i de 12 a 2.—Mataró.
Restanrant CASA JOAN
Especialitat en ia paeiia valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 I 23
' iTGOO i ii^TRO RflrcelOUa
